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 Kesimpulan yang dapat diambil dari pelaksanaan perancangan dan uji coba 
pada website sistem informasi administrasi kepegawaian dengan mengambil studi 
kasus Kantor SEPFOPE Timor Leste Kabupaten Ermera, maka dapat diambil 
beberapa kesimpulan sebagai berikut : 
1. Dengan adanya website Sistem Informasi Administrasi Kepegawaian 
bagian administrasi dapat mengelolah data kepegawaian secara teratur dan 
tersimpan dengan baik. 
2. Dengan adanya website Sistem Informasi Administrasi Kepegawaian 
bagian personalia terbantu untuk melakukan pencatatan pegawai yang baru 
diterima oleh kantor SEPFOPE.  
5.2 Saran dan Pengembangan 
  Saran dan pengembangan yang dapat disampaikan dalam rancang bangun 
sistem informasi administrasi  kepegawaian adalah akan lebih baik jika 
ditmbahkan fitur absensi pegawai dengan menggunakan scan barcode kartu 
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